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¿POR QUÉ ACCEDER AL CATÁLOGO? 
█ Cumple las reglas de Codd. Esto es, todo acceso se hace por 
tabla. 
█ Nadie necesita aprender una nueva sintaxis. Conocen cómo 
funciona SELECT , sólo necesitan aprender los nombres de los 
objetos. 
█ El implementador no tiene que preocuparse de palabras 
clave. 
█ Hay millones de variaciones de la salida, en lugar de sólo una. 
Esto proporciona flexibilidad a las aplicaciones con 
requerimientos cambiantes acerca de los metadatos que 
necesitan 
█ La migración es más fácil ya que todos los otros DBMS 
funcionan así. 
█ ANSI/ISO SQL:2003 Parte 11 Schemata 
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INFORMATION_SCHEMA 
Catálogo de MySQL 
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INFORMATION_SCHEMA 
█ INFORMATION_SCHEMA es la base de datos de 
información, que almacena información acerca de 
todas las otras bases de datos que mantiene el 
servidor MySQL . Dentro del 
INFORMATION_SCHEMA hay varias tablas de sólo 
lectura. En realidad son vistas, no tablas, así que no 
puede ver ningún fichero asociado con ellas. 
█ Cada usuario MySQL tiene derecho a acceder a 
estas tablas, pero sólo a los registros que se 
corresponden a los objetos a los que tiene permiso 
de acceso. 
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LAS TABLAS DE INFORMATION_SCHEMA 
█ SCHEMATA 
█ TABLES 
█ INFORMATION_SCHEM
A COLUMNS 
█ STATISTICS 
█ USER_PRIVILEGES 
█ SCHEMA_PRIVILEGES 
█ TABLE_PRIVILEGES 
█ COLUMN_PRIVILEGES 
█ CHARACTER_SETS 
█ COLLATIONS 
█ COLLATION_CHARACTER_S
ET_APPLICABILITY 
█ TABLE_CONSTRAINTS 
█ KEY_COLUMN_USAGE 
█ ROUTINES 
█ VIEWS 
█ TRIGGERS 
█ Otras tablas 
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SCHEMATA 
█ Proporciona información sobre las bases de datos 
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Nombre Descripción 
SCHEMA_NAME Nombre de la base de datos 
DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME Codificación por defecto 
SQL_PATH Ruta donde se encuentra la BD 
SELECT SCHEMA_NAME AS `Database`  
FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA  
[WHERE SCHEMA_NAME LIKE 'wild']  
 
SHOW DATABASES [LIKE 'wild']  
TABLES 
█ Descripción de las tablas 
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Columna Descripción 
TABLE_SCHEMA Nombre de la BD 
TABLE_NAME Nombre de la tabla 
TABLE_TYPE Si es una tabla (BASE TABLE) o una vista (VIEW) 
ENGINE El motor de la tabla 
DATA_LENGTH 
El tamaño total en bytes que usa la tabla, 
incluyendo el uso de la memoria 
INDEX_LENGTH El tamaño que ocupan los índices 
TABLE_COLLATION Codificación de la tabla 
Nota: El tamaño final de una tabla es la suma del tamaño de 
sus datos (DATA_LENGTH) más sus índices (INDEX_LENGTH) 
TABLES II 
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SELECT table_name  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  
[WHERE table_schema = 'db_name'  
  [AND table_name LIKE 'wild'] ] 
 
SHOW TABLES [FROM db_name] [LIKE 'wild'] 
COLUMNS 
█ Información sobre cada columna 
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Columna Descripción 
TABLE_SCHEMA Nombre de la BD 
TABLE_NAME Nombre de la tabla 
COLUMN_NAME Nombre de la columna 
ORDINAL_POSITION Posición de la columna 
COLUMN_DEFAULT El valor por defecto de la columna 
IS_NULLABLE Si puede tener valor null 
DATA_TYPE El tipo de la columna 
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH La longitud máxima de la columna 
CHARACTER_SET_NAME La codificación de caracteres 
COLUMN_KEY Tipo de clave (PRI, UNI, MUL,…) 
COLUMNS II 
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SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE table_name = 'tbl_name‘ 
 [AND table_schema = 'db_name'] [AND column_name LIKE 'wild'] 
 
 
SHOW COLUMNS FROM tbl_name 
[FROM db_name] [LIKE wild]  
STATISTICS 
█ Aporta información sobre los índices 
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Columna Descripción 
TABLE_SCHEMA Nombre de la BD 
TABLE_NAME Nombre de la tabla 
NON_UNIQUE Si el índice no es único 
INDEX_NAME Nombre del índice 
SEQ_IN_INDEX El orden del índice 
COLUMN_NAME Nombre de la columna a la que afecta 
CARDINALITY 
La cardinalidad del índice (aproximadamente 
cuántos valores diferentes) 
SUB_PART Qué parte se ha indexado de la columna 
NULLABLE Si puede tener valores nulos 
INDEX_TYPE Estructura del índice 
STATISTICS II 
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SELECT * 
FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS 
WHERE table_name = 'tbl_name'  
  [AND table_schema = 'db_name'] 
 
 
SHOW INDEX FROM tbl_name  
[FROM db_name] 
USER_PRIVILEGES 
█ Información acerca de permisos globales de MySQL. 
Esta información viene de la tabla de permisos 
mysql.user . 
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Columna Descripción 
GRANTEE Usuario y máquina (‘usuario’@’localhost’) 
PRIVILEGE_TYPE Tipo de privilegio (USAGE, INSERT, UPDATE, …) 
IS_GRANTABLE 
Si el usuario puede otorgar ese permiso a otros o 
no (GRANT OPTION) 
SCHEMA_PRIVILEGES 
█ Información acerca del esquema de permisos para 
cada base de datos. Esta información viene de la 
tabla de permisos mysql.db .  
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Columna Descripción 
GRANTEE Usuario y máquina (‘usuario’@’localhost’) 
TABLE_SCHEMA Nombre de la base de datos  
PRIVILEGE_TYPE Tipo de privilegio (USAGE, INSERT, UPDATE, …) 
IS_GRANTABLE 
Si el usuario puede otorgar ese permiso a otros o no 
(GRANT OPTION) 
 
TABLE_PRIVILEGES 
█ Información de permisos de tablas. Esta información 
viene de la tabla de permisos mysql.tables_priv .  
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Columna Descripción 
GRANTEE Usuario y máquina (‘usuario’@’localhost’) 
TABLE_SCHEMA Nombre de la base de datos  
TABLE_NAME Nombre de la tabla 
PRIVILEGE_TYPE Tipo de privilegio (USAGE, INSERT, UPDATE, …) 
IS_GRANTABLE 
Si el usuario puede otorgar ese permiso a otros o no 
(GRANT OPTION) 
PRIVILEGE_TYPE puede contener uno ( y sólo uno ) de estos valores: 
SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, ALTER, INDEX, DROP, CREATE 
VIEW.  
COLUMN_PRIVILEGES 
█ Información acerca de permisos de columnas. Esta 
información viene de la tabla de permisos 
mysql.columns_priv .  
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Columna Descripción 
GRANTEE Usuario y máquina (‘usuario’@’localhost’) 
TABLE_SCHEMA Nombre de la base de datos  
TABLE_NAME Nombre de la tabla 
COLUMN_NAME Nombre de la columna 
PRIVILEGE_TYPE Tipo de privilegio (USAGE, INSERT, UPDATE, …) 
IS_GRANTABLE 
Si el usuario puede otorgar ese permiso a otros o no 
(GRANT OPTION) 
CHARACTER_SETS 
█ Información acerca de los conjuntos decodificación 
de caracteres disponibles.  
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Columna Descripción 
CHARACTER_SET_NAME Identificación de la codificación 
DEFAULT_COLLATE_NAME Nombre extendido de la codificación 
DESCRIPION Descripción en inglés 
MAXLEN 
Longitud máxima para representar un 
carácter. 
TABLE_CONSTRAINTS 
█ Describe qué tablas tienen restricciones.  
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Columna Descripción 
CONSTRAINT_SCHEMA Nombre de la base de datos a la que pertenece la restricción 
CONSTRAINT_NAME 
El nombre que le han asignado a esta restricción o su valor 
por defecto (UNIQUE, PRIMARY KEY, o FOREIGN KEY). 
TABLE_SCHEMA 
Nombre de la base de datos de la tabla a la que se aplica la 
restricción. 
TABLE_NAME El nombre de la tabla donde se aplica la restricción. 
CONSTRAINT_TYPE UNIQUE, PRIMARY KEY, o FOREIGN KEY 
KEY_COLUMN_USAGE 
█ Describe qué columnas clave tienen restricciones.  
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Columna Descripción 
CONSTRAINT_SCHEMA Nombre de la BD donde está la restricción 
CONSTRAINT_NAME Nombre de la restricción 
TABLE_SCHEMA 
Nombre de la BD donde está la tabla en la que se aplica la 
restricción 
TABLE_NAME Nombre de la tabla donde se aplica la restricción 
COLUMN_NAME Nombre de la columna 
ORDINAL_POSITION 
La posición de la columna en la restricción, no la posición 
de la columna en la tabla. Las posiciones de columnas se 
numeran comenzando por 1.  
POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT 
Si es una clave ajena, la posición  ordinal en la clave de tabla a la 
que apunta. En caso contrario NULL. 
REFERENCED_TABLE_SCHEMA 
Si es una clave ajena, el nombre de la BD de la tabla a la que 
apunta. 
REFERENCED_TABLE_NAME Si es una clave ajena, el nombre de la tabla a la que apunta. 
REFERENCED_COLUMN_NAME El nombre de la columna a la que apunta 
ROUTINES 
█ Proporciona información acerca de rutinas almacenadas 
(procedimientos y funciones). No incluye funciones 
definidas por el usuario (UDFs) de momento.  
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Columna Descripción 
SPECIFIC_NAME Nombre del procedimiento o función para el usuario 
ROUTINE_SCHEMA Nombre de la BD donde está almacenada la rutina 
ROUTINE_NAME Nombre general de la rutina 
ROUTINE_TYPE Tipo de la rutina: PROCEDURE o FUNCTION 
DTD_IDENTIFIER Descripción del tipo de datos que devuelve una función. En caso contrario NULL. 
ROUTINE_BODY El lenguaje de programación con la que está hecha la rutina (siempre es SQL) 
ROUTINE_DEFINITION El código de la rutina 
PARAMETER_STYLE El lenguaje del estilo de los parámetros (siempre es SQL) 
IS_DETERMINISTIC Una rutina es determinista si para las mismas entradas siempre da el mismo valor de salida 
SQL_DATA_ACCESS 
Define qué tiene/hace el SQL de la rutina: NO SQL, CONTAINS SQL, READS SQL DATA o 
MODIFIES SQL DATA 
CREATED La fecha en que fue creada la rutina 
LAST_ALTERED La fecha en que fue modificada por última vez 
ROUTINE_COMMENT Muestra los comentarios de la rutina 
DEFINER Muestra el usuario de la BD que creó la rutina.¡ 
VIEWS 
█ Información acerca de las vistas en las bases de 
datos. 
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Columna Descripción 
TABLE_SCHEMA Nombre de la BD 
TABLE_NAME Nombre de la vistas que el usuario puede acceder 
VIEW_DEFINITION La definición de la vista 
CHECK_OPTION Muestra la opción WITH CHECK OPTION: NONE, LOCAL o CASCADED 
IS_UPDATABLE Si la vista es modificable o no 
TRIGGERS 
█ Información acerca de disparadores 
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Columna Descripción 
TRIGGER_SCHEMA Nombre de la BD 
TRIGGER_NAME Nombre del trigger 
EVENT_MANIPULATION Contiene uno de los siguientes valores: INSERT, DELETE o UPDATE 
EVENT_OBJECT_SCHEMA El nombre de la BD donde está la tabla a la que se asocia el disparador 
EVENT_OBJECT_TABLE Nombre de la tabla a la que se asocia este disparador 
ACTION_ORDER 
La posición ordinal de la acción del disparador en la lista de todos los 
disparadores similares en la misma tabla. Actualmente, este valor siempre es 0, 
porque no es posible tener más de un disparador con el mismo 
EVENT_MANIPULATION y ACTION_TIMING en la misma tabla.  
ACTION_STATEMENT   
ACTION_ORIENTATION ROW 
ACTION_TIMING   
EJERCICIOS 
█ Calcular el tamaño que ocupa una BD 
█ Contar el número de columnas que tiene una tabla 
█ Mostrar todos los índices de una BD 
█ Mostrar todos los índices de una tabla 
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EXAMEN 
█ Calcular el tamaño total de sólo las tablas que 
tengan índices 
█ Calcular el tamaño de la BD sin contar el tamaño de 
los índices. 
█ Lista todos los nombre de codificación de caracteres 
que sean Unicode. 
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